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Анотація. Масштабні перетворення, що відбуваються в сучасному світі, впливають на різні соціальні ін-
ститути, серед яких одним із найпотужніших є спорт. Мета дослідження – виявити основні причини і характерні 
особливості виникнення нових форм рухової активності в контексті розвитку неолімпійського спорту. Методи 
дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення наукової та методичної літератури й матеріалів мережі Інтернет, 
порівняння, спостереження, аналіз і синтез. У статті визначено взаємовідносини спорту й інших соціальних ін-
ститутів, таких як політика, економіка, бізнес, ЗМІ, релігія, наука. Окреслено соціальне значення й роль спорту в 
сучасному суспільстві. Виявлено причини і характерні особливості виникнення нових форм рухової активності. 
Серед основних причин виникнення нових форм рухової активності було виділено адаптацію виду спорту (до 
сучасних умов), інтенсифікацію, демократизацію, глобалізацію, комерціалізацію, презентацію культури, екстре-
мальність, елітність. Проаналізовано основні концепції формування нових видів рухової діяльності з їх подаль-
шою трансформацією у види спорту. Представлені різні напрями спорту у світі, серед яких визначено місце не-
олімпійського спорту в структурі міжнародного олімпійського руху. 
 
Ключові слова: спорт, неолімпійський спорт, нові форми рухової активності, міжнародний олімпійський 
рух. 
 
Постановка проблемы. Анализ последних исследований и публикаций. Масштаб-
ные преобразования, происходящие в современном мире, влияют на различные социальные 
институты, среди которых одним из наиболее мощных выступает спорт. На протяжении мно-
гих веков спорт функционально приспосабливается к потребностям общества и его структу-
ры, постоянно меняется. Появляются новые виды соревновательной деятельности, в которых 
проявляется характер социальных изменений в обществе – технологический прогресс, высо-
кий ритм жизни, повышенные нагрузки на функциональные системы организма человека [3]. 
Это существенно влияет на динамику форм физической активности, что приводит к созданию 
различных вариантов соревнований. Разнообразие двигательной деятельности объясняется 
увеличением арсенала неолимпийских видов спорта.  
Спорт существует как социальный феномен, поскольку в спортивных соревнованиях 
активно участвует множество спортсменов и болельщиков. Кроме соревновательной деятель-
ности спорт выступает в качестве определенной системы общественных отношений. Различ-
ные виды спорта развиваются по-разному. Так называемая «мода» на спорт зависит от мно-
гих причин: экономических, технических и социально-политических [6]. 
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Сегодня, кроме признанных видов спорта, в мире существует огромное количество дру-
гих форм двигательной активности, каждая из которых стремиться стать видом спорта и впо-
следствии войти в программы различных международных комплексных соревнований (Все-
мирных игр, Олимпийских игр, Паралимпийских игр и др.). 
До сих пор не до конца исследованы вопросы о причинах и особенностях возникнове-
ния форм двигательной активности, что и определяет актуальность исследования. 
Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполнена в со-
ответствии со Сводным планом научно-исследовательской работы в области физической ку-
льтуры и спорта на 2011–2015 гг. Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта 
по темам 1.2. «Современный профессиональный спорт и пути его развития в Украине» и 1.10. 
«Социально-гуманистические основы развития адаптивного спорта в Украине». 
Цель исследования – выявление основных причин и характерных особенностей воз-
никновения новых форм двигательной активности в контексте развития неолимпийского 
спорта. 
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной и методической 
литературы, а также материалов сети Интернет, сравнение, наблюдение, анализ и синтез. 
Результаты исследования и их обсуждение. В современном мире растет социальная 
ценность спорта. Увлечение им становится все более престижным. Подвергается изменению 
тип личности спортсмена, который все больше интернационализируется, впитывает и отра-
жает ценности цивилизации. Поэтому спорт сегодня – это не только цивилизационное явле-
ние, но и социально-ценностная система, реализующая следующие основные социальные 
функции [5]: эмоциональную, социально-интегративную, политическую, биологическую, со-
циализации, мобильности.  
Популярность и имидж спорта в мире побуждает другие социальные институты тесно 
сотрудничать с ним (рис. 1). Взаимоотношения спорта с политикой, экономикой, бизнесом, 
религией, СМИ, наукой имеют как положительные, так и отрицательные моменты. С одной 
стороны, развитие спорта невозможно без государственной и частной поддержки, внимания 
теле- и радиокомпаний, интернет-ресурсов, научного обеспечения. С другой стороны, спорт 
является инструментом, с помощью которого довольно часто политики, предприниматели и 
бизнесмены решают свои вопросы, используя спорт средством достижения цели. Например, в 
церемонии открытия Всемирных Игр 2009 г., которые проходили в г. Гаосюн (о. Тайвань), не 
приняли участие представители Китайской Народной Республики (материковая часть Китая), 
с целью демонстрации наличия политических проблем между Республикой Китай и Китай-
ской Народной Республикой. 
 
Рис. 1. Спорт и другие социальные институты 
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Специфичность спорта проявляется в форме социально-ценностной системы. Наряду с 
реализацией основных функций можно выделить его сущностные признаки [5]: обращен-
ность к миру, т.е. земной, светский характер; равенство шансов и возможностей для всех, кто 
занимается спортом; ролевая специализация; бюрократизация; ориентация на качественные 
показатели и критерии; стремление к рекордам. «Как известно, каждый народ мира, незави-
симо друг от друга, создавал определенные формы физических упражнений, игр, едино-
борств, которые впоследствии становились самостоятельными видами спорта. Так, мировую 
известность получили английская игра с мячом, японское дзюдо, корейское тхэквондо и мно-
гие другие виды. Это объясняется тем, что любое национальное физическое упражнение, за-
бава или игра, в ходе своего развития рано или поздно получают статус вида спорта, и тем 
самым выходят за пределы национальных, этнических границ, становясь достижением всего 
человечества. Спорт не знает границ» [7]. 
На протяжении веков человечество создавало различные формы двигательной активно-
сти, которые впоследствии составляли основу вариантов спортивной деятельности. Особенно 
мощный всплеск возникновения новых видов спорта наблюдается за последние 30–50 лет. 










Рис. 2. Концепции возникновения новых форм двигательной активности 
 
Первая концепция позволяет обосновать процесс создания новых видов спорта путем 
механического соединения существующих (например, фристайл – лыжи и акробатику, конь-
ки и акробатику). 
Вторая концепция объясняет возникновение видов спорта в следствии сочетания род-
ственных элементов двигательной деятельности (по форме, структуре и механизму воздей-
ствия на организм человека). Например, слембол – компоненты баскетбола, регби, хоккея и 
гимнастики; подводное регби – подводное плавание и регби. 
Третья – архетипических ассоциаций, характеризуется влиянием на современного чело-
века явления, именуемого «постиндустриальной цивилизацией», что привело к противодей-
ствию ее последствиям с помощью новых технических средств, демонстрацией силы, расши-
рением сферы развлечений и др. 
Сначала появившиеся формы двигательной активности носят маргинальный статус. Со 
временем к ним появляется привыкание, что способствует их формированию (структуриро-
ванию, институционализации). В итоге, новые формы двигательной активности приобретают 
официальный, т. е. магистральный статус. Эти процессы могут происходить в трех основных 
временных режимах: быстро (революционно), иметь затяжной или латентный характер. 
К основным причинам возникновения новых форм двигательной активности следует 
отнести следующие: адаптация видов спорта к существующим условиям и традициям страны; 
интенсификация современной жизни, демократизация общества и глобализация; коммерциа-
лизация; презентация культуры и распространение ее в мире; экстремальность; элитность и 








(Айхберх, 1999; Посьелло, 2004) 
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Рис. 3. Причины возникновения новых форм двигательной активности 
 
В процессе эволюции различных форм двигательной активности происходит их много-
этапное трансформирование в вид спорта [4]. В современном мире спорт является неотъем-
лемой частью жизни общества и представляет собой сложную многоуровневую структуру 











Рис. 4. Структура современного спорта 
 
Одним из интенсивно развивающихся направлений спорта является неолимпийский 
спорт – мощное социальное явление современности. Игнорировать этот факт нельзя. Благо-
даря своим масштабам, неолимпийский спорт существенно влияет на общество, которое в 
свою очередь влияет на виды спорта, находящиеся вне олимпийской программы, в том числе, 
прямо или косвенно – на возникновение противоречий и проблем, связанных с развитием 
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Поскольку сущностью спорта является соревновательная деятельность, а его целью – 
высокий результат, то среди основных задач, решаемых в процессе специфической человече-
ской культуры [2, 8, 10], к которой можно отнести спорт вообще, и неолимпийские виды 
спорта в частности, следует выделить следующие: укрепление здоровья, совершенствование 
двигательных качеств, воспитание воли и характера, достижение высокой работоспособно-
сти, содействие удовлетворению от спортивных побед, признание в социуме и др. 
Вывод. Возникновение новых форм двигательной активности можна рассматривать с 
точки зрения таких 3 основных концепций: конгломерация, смежность взаимодействий и ар-
хетипические ассоциации. Причины, объясняющие появление неолимпийских видов спорта, 
можно представить в таких 5 основных группах: адаптация видов спорта к существующим 
условиям и традициям страны; интенсификация современной жизни, демократизация обще-
ства и глобализация; коммерциализация; презентация культуры и распространение ее в мире; 
экстремальность; элитность и т.д.  
На современном этапе развития спорт как социальный институт функционирует в виде 
различных направлений, которые тесно взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. Не-
олимпийский спорт представляет собой прогрессивное, динамично развивающееся направле-
ние, способствующее не только укреплению имиджа государств на международной арене, 
масштабному привлечению населения к занятиям двигательной активностью, в т.ч. и моло-
дежи, заинтересованию зрителей, производителей товаров и услуг, но и решению проблем 
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Аннотация. Масштабные преобразования, происходящие в современном мире, влияют 
на различные социальные институты, среди которых одним из наиболее мощных выступает 
спорт. Цель исследования – выявление основных причин и характерных особенностей воз-
никновения новых форм двигательной активности в контексте развития неолимпийского спо-
рта. Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научной и методической ли-
тературы, а также материалов сети Интернет, сравнение, наблюдение, анализ и синтез. В ста-
тье определены взаимоотношения спорта и других социальных институтов, таких как поли-
тика, экономика, бизнес, СМИ, религия, наука. Обозначено социальное значение и роль спо-
рта в современном обществе. Выявлены причины и характерные особенности возникновения 
новых форм двигательной активности. Среди основных причин появления новых форм дви-
гательной активности были выделены адаптация вида спорта (к существующим условиям), 
интенсификация, демократизация, глобализация, коммерциализация, презентация культуры, 
экстремальность, элитность. Проанализированы основные концепции формирования новых 
видов двигательной активности с их дальнейшей трансформацией в виды спорта. Представ-
лены различные направления спорта в мире, среди которых определено место неолимпийско-
го спорта в структуре международного олимпийского движения. 
 
Ключевые слова: спорт, неолимпийский спорт, новые формы двигательной активно-
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Abstract. Large-scale changes taking place in the modern world affect the various social in-
stitutions, among them one of the most powerful is sport. The purpose of the study is the main causes 
and characteristics of the emergence of new forms of physical activity in the context of non-Olympic 
sports. Methods: theoretical analysis and synthesis of scientific-methodical literature and materials 
on the Internet, comparison, observation, analysis and synthesis. In the article the relationship bet-
ween sport and other social institutions such as politics, economics, business, mass media, religion, 
and science is defined. Social importance and role of sport in modern society are denoted. The causes 
and characteristics of new forms of physical activity are revealed. Among the main reasons for the 
appearance of new forms of physical activity were identified: adaptation of the sport (to the existing 
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conditions), intensification, democratization, globalization, commercialization, presentation of cultu-
re, extreme, exclusivity. The basic concepts of the formation of new types of physical activity with 
their subsequent transformation into sports are analyzed. Different directions of world-wide sport, 
among which there is a place of non-Olympic sports in the structure of the international Olympic 
movement are presented. 
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